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dirinya sendiri 
(QS. Al-Ankabut : 6) 
 
Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua 
(Aristoteles) 
 
Kesuksesan yang kita inginkan dapat terwujud karena usaha, doa dan restu 








Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu  Perguruan 
Tinggi dan sepanjang sepengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya diatas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya dan 
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Keluarga merupakan agen sosialisasi tahap awal yang penting. Anak 
sangat tergantung pada orang tua dan apa yang terjadi antara orang tua dan anak 
pada tahap ini jarang diketahui orang luar. Agen sosialisasi tahap pertama ini pun 
terletak pada pentingnya berkomunikasi antara orang tua dengan anak. Penelitian 
ini akan mencari bagaimana hubungan antara self disclosure anak kepada orang 
tua dengan gaya parenting orang tua, terhadap kenakalan anak di sekolah. 
Untuk menganalisisnya digunakan studi korelasi yang dimana penelitian 
ini ingin membuktikan apakah ada hubungan yang signifikan antara variabel self 
disclosure anak kepada orang tua, variabel gaya parenting orang tua, dan variabel 
kenakalan anak di sekolah dengan menggunakan rumus Korelasi Product 
Moment. Selain itu untuk membuktikan hipotesa peneilitian menggunakan rumus 
Korelasi Parsial Product Moment. 
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian ini bahwa tidak ada 
hubungan yang signifikan antara variabel self disclosure antara anak kepada orang 
tua dengan kenakalan anak di sekolah dengan perbandingan r hitung < r tabel = 
0,008 < 0,2441. Tidak ada hubungan yang signifikan antara variabel gaya 
parenting orang tua dengan variabel kenakalan anak di sekolah dengan 
perbandingan r hitung < r tabel = -0,156 < 0,2441. Adanya hubungan yang 
signifikan antara variabel self disclosure anak kepada orang tua dengan variabel 
gaya parenting orang tua dengan perbandingan r hitung > r tabel = 0,277 > 
0,2441. Selain itu, hubungan antara variabel self disclosure anak kepada orang tua 
dengan kenakalan anak di sekolah dengan memparsialkan variabel gaya parenting 
orang tua tidak ada hubungan yang signifikan dengan perbandingan t hitung < t 
tabel = 0,418 < 1,671. Dengan hasil perbandingan diatas dapat dikatakan bahwa 
hipotesa semakin tinggi self disclosure antara anak kepada orang tua dan diikuti 
semakin tingi gaya parenting orang tua, maka kenakalan anak di sekolah semakin 
rendah tidak terbukti. 
 







Nino Pratika, L100090114, the influence of children’s self disclosure toward 
parents and parenting style toward children’s naughtiness is school (correlation 
study in SMAN I Plaosan grade XI, KabupatenMagetan, even semester, year 
2012/2013), essay, Department of Communication, Faculty of Communication 
and Informatics, University of Muhammadiyah Surakarta 2013.  
 
Family is a very important as the first stage of socialization agent. 
Children depend on parents and what occurs between parents and children in this 
stage is rarely known. First stage of socialization agent lies on the important of 
communicating between children with parents. This research figures out how is 
the relation between children self disclosure toward parents with the parenting 
style toward children naughtiness in school. 
To analysis that, correlation study used where this study wants to prove is 
there any significant relation between children’s self disclosure variable toward 
parents, parents’ parenting style variable, and children’s naughtiness variable in 
school using correlation product moment formula. Besides that, to prove the 
research hypothesis correlation partial product moment formula is used. 
The conclusion that can be draw from this research is there is no 
significant relation between self disclosure between children toward parents 
variable with children’s naughtiness in school with comparison r measure < r table 
= 0,0008 < 0,2441. There is no significant relation between parents’ parenting 
style variable with children’s naughtiness in school variable with comparison r 
measure r table = -0,156 < 0,2441. The significant variable is at the relation 
between children self disclosure toward parents with parents’ parenting style with 
comparison r measure > r table = 0,277 > 0,2441. Besides that, there is no 
significant relation between self disclosure between children toward parents 
variable with children’s naughtiness in school with partialing variable of parenting 
style with comparison r measure < t table = 0,418 < 1,671. With these results of 
the comparison above, it can be concluded that the hypothesis of the higher self 
disclosure between children toward parents followed by the higher parents’ 
parenting style, then the children’s naughtiness in school is getting lower, is not 
proven. 
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